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Г. В. Стрямець, В. О. Гребельна, О. С. Скобало 
Природний заповідник "Розточчя", смт Івано-Франкове, Україна 
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ПОВІТРЯ РОЗТОЧЧЯ 
В РОЗРІЗІ ТРИВАЛИХ І КОРОТКОЧАСНИХ ЗМІН 
Глобальне оцінювання температурного режиму нашої планети найповніше висвітлює Міжурядова група експертів зі змі-
ни клімату (МГЕЗК) у періодичних звітах, де відзначено ріст температури повітря над поверхнею суші та океану у ХХ та 
ХХІ століттях, який проявляється в різних місцях неоднаково. Як констатує МГЕЗК, проведення різних аналізів дає підста-
ву припустити, що температури в північній півкулі за останнє десятиліття були вищі, ніж у будь-який інший час за останні 
6-10 століть. Відповідно до програми "Літопису природи заповідників і національних природних парків" в установах ПЗФ 
здійснюють локальні метеорологічні дослідження. У роботі наведено основні характеристики температурного режиму при-
родного заповідника "Розточчя" за даними власної метеостанції за період з 2005 р. по 2019 р. включно. Відзначено, що 
найбільші відхилення температури повітря спостерігаються влітку +2,5 °С та взимку +2,2 °С, менші – навесні та восени, від-
повідно +1,8 °С та +1,7 °С. Аналіз середньомісячних температур у розрізі п'ятирічних періодів показує найістотніше підви-
щення температур періоду 2015-2019 рр., коли середні річні температури були вищими за 9,2 °С. Середня річна температура 
досліджуваного п'ятнадцятирічного періоду зросла від 6,9 до 9,0 °С, тобто на 2,1 °С. Максимальні абсолютні відхилення за-
фіксовано в літні місяці, це від 2,1 до 3,0 °С, що становить 12-18 % до середньої архівної температури сезону, а абсолютні 
мінімальні – навесні, від 1,3 до 2,4 °С, тобто на 19-34 % більше температури весни за даними архіву. Отже, наведені цифри 
демонструють чітку тенденцію до підвищення середньорічних і сезонних температур як для досліджуваного п'ятнадцятиріч-
ного періоду 2005-2019 рр. загалом, так і для всіх його п'ятирічних складових. Порівняння динаміки температур за кален-
дарними сезонами року показало стабільне підвищення температур за всіма сезонами порівняно з багаторічними архівними 
показниками. Також виявлено стійкий тренд підвищення суми ефективних температур (більше +5 °С) за п'ятирічними пері-
одами: за період 2010-2014 рр. збільшення становить 3,8 %, а за 2015-2019 рр. – 6,6 % порівняно з 2005-2009 рр. 
Ключові слова: зміни клімату; середньодобова температура повітря; річна амплітуда; природний заповідник. 
Вступ 
Зміни клімату на нашій планеті відбувалися пері-
одично – льодовикові періоди змінювалися періодом 
потепління, потім знову похолоданням. У минулому це 
були природні процеси, не пов'язані з діяльністю люди-
ни. За два останні століття науково-технічний прогрес 
досяг значних висот, втручання людини в біосферу на-
було загрозливих масштабів, що, безумовно, пришвид-
шило зміни клімату. Викиди парникових газів в атмос-
феру промисловими підприємствами, транспортом, осу-
шення боліт, збільшення за площею урбанізованих те-
риторій і зменшення площі стійких природних екосис-
тем, здатних до самовідтворення – це далеко не всі чин-
ники, що сприяють глобальним кліматичним змінам. 
Відповідно до програми "Літопис природи заповідників 
і національних природних парків" в установах ПЗФ ве-
дуться локальні метеорологічні спостереження, які є ос-
новою фенологічних та біоценотичних досліджень. 
Спостереження за динамікою температурного режиму 
повітря в природному заповіднику "Розточчя" є осно-
вою локального кліматичного моніторингу, який дає 
змогу прослідкувати за відхиленнями в часовому вимі-
рі, порівняти з глобальними кліматичними змінами і 
прив'язати його до фенологічних досліджень. Зміни се-
редньодобової температури повітря впливають на се-
зонний розвиток рослин і тварин, спричиняють ано-
мальні явища, такі, як повторне цвітіння, збільшують 
ризик захворюваності та ураження шкідниками, тому 
дослідження є актуальним. 
Об'єкт дослідження – температурний режим повіт-
ря Українського Розточчя як основна характеристика 
змін клімату. 
Предмет дослідження – кліматичні тренди, пов'яза-
ні зі змінами температурного режиму повітря. 
Мета роботи – проаналізувати температурний ре-
жим повітря за даними метеостанції заповідника за пе-
ріод 2005-2019 рр. для виявлення короткочасних і довгот-
ривалих його змін на території Українського Розточчя. 
Для досягнення зазначеної мети визначено такі ос-
новні завдання дослідження: проаналізувати тенденції 
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змін середньорічних і сезонних температур для дослі-
джуваного п'ятнадцятирічного періоду загалом і для 
його п'ятирічних складових; дослідити зміни річної ам-
плітуди температури повітря, яка демонструє ступінь 
його континентальності та тренд суми ефективних тем-
ператур, що відповідає за фенологічний розвиток. 
Наукова новизна отриманих результатів досліджен-
ня – вперше для біосферного резервату "Розточчя" здій-
снено аналіз температурного режиму атмосферного по-
вітря за п'ятнадцятирічний період (2005-2019 рр.) за да-
ними метеостанції заповідника як в розрізі короткочас-
них, так і довготривалих змін, проаналізовано середньо-
добові, максимальні та мінімальні температури, вста-
новлено закономірності росту середньодобової темпе-
ратури повітря та збільшення суми ефективних темпе-
ратур, що є підтвердженням потепління. 
Практична значущість результатів дослідження – 
отримані результати свідчать про зміни клімату в Укра-
їнському Розточчі, прослідковується тренд потепління, 
що важливо врахувати в менеджменті сільського, лісо-
вого, садово-паркового господарствах. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Гло-
бальне оцінювання температурного режиму нашої пла-
нети найповніше висвітлила Міжурядова група експер-
тів зі зміни клімату (МГЕЗК), утворена в 1988 р. З часу 
свого створення МГЕЗК підготувала низку доповідей 
про наявну наукову та економічну інформацію щодо 
зміни клімату (1990, 1995, 2001, 2007 і 2013 рр.), які ми 
наводимо нижче. Середнє значення температури повіт-
ря біля поверхні суші і температури поверхні моря в пе-
ріод після 1861 р. підвищувалося. Темпи і тривалість 
потепління в ХХ ст., ймовірно, є найбільш значними, 
ніж у будь-які інші часи впродовж останніх 1000 років. 
У ХХ ст. це підвищення становило 0,6 +0,2 °С, а на ХХI 
ст. прогнозують не менше 1,8 °С. Підвищення се-
редньої температури на 2 °С означає її зростання в де-
яких регіонах на 5 °С і менше. Причому, особливо 
сильні зміни швидше відбудуться на полюсах. За гір-
шим сценарієм, зростання середньої температури ста-
новитиме до 6 °С, а в окремих місцях – 10-15 °С, що оз-
начає кардинальні зміни клімату і багатократне збіль-
шення частоти аномальних погодних явищ [6, 7, 8, 16, 
17]. Як констатує МГЕЗК, проведення різних аналізів 
дає підставу припустити, що температури в північній 
півкулі за останнє десятиліття були вищі, ніж у будь-
який інший час за останні 6-10 століть. Дослідження 
здійснені внаслідок опрацювання непрямих даних, роз-
рахунку різними методами, які дають змогу визначити 
клімат минулого за товщиною річних кілець дерев, ви-
користовуючи керни льоду, корали й інші непрямі дані 
з річним дозволом. 
Нові аналізи максимальних добових температур на 
поверхні суші за період з 1950 по 1993 рр. продовжу-
ють свідчити про те, що міра добового діапазону темпе-
ратур зменшується в дуже багатьох точках земної кулі, 
хоча і не скрізь. У середньому мінімальні температури 
зростають приблизно в два рази швидше від максималь-
них температур (0,2 °С проти 0,1 °С в десятиліття) [8, 9, 
16, 17]. Окрім глобальних змін, спостерігаюся регі-
ональні зміни клімату, про які свідчать численні науко-
ві праці [3, 10, 11, 12, 13, 15, 17]. 
Матеріали та методи дослідження. Метеостанція 
природного заповідника "Розточчя" розташована в пів-
денній частині заповідника і в південно-східній частині 
території Українського Розточчя. Географічні координати 
49о54'617''N і 23о44'884''Е, висота над рівнем моря 291 м. 
Метеорологічні спостереження в ПЗ "Розточчя" 
здійснюють за методиками, рекомендованими програ-
мою "Програма Літопису природи для заповідників та 
національних природних парків" [1]. Показники темпе-
ратури повітря, вологості, швидкість вітру фіксують 
кожні три години, кількість опадів – за добу. Оброблен-
ня та групування показників, отриманих на метеостан-
ції, виконують так, щоб дати характеристику погоди за 
кожен місяць року, причому так, щоб її можна було б 
подати за основними показниками за кожен день міся-
ця. Ці показники потрібні для проведення цілорічних 
екологічних досліджень. Характеристика сезонів року 
(зими, весни, літа, осені) є основою і головним чинни-
ком фенологічного розвитку видів флори фауни та рос-
линних угруповань, зміни у неживій природі та лан-
дшафтних комплексах. Критеріями початку та кінця 
цих періодів є термічні показники [1]. Статистичне об-
роблення даних – відповідно до методики Аргучинце-
вої (2007). Фенологічні спостереження ведуть відповід-
но до методики Шульца (1981), поділ на сезони і субсе-
зони – за рекомендаціями Програми Літопису природи. 
Результати дослідження та їх обговорення 
Оскільки переважна більшість природних явищ без-
посередньо зумовлені термічним режимом, то однією із 
основних кліматичних характеристик, які фіксують в за-
повіднику, є група показників температурного режиму 
повітря. Стаття показує динаміку цих показників за ос-
танній п'ятнадцятирічний період, а саме за 2005-2019 рр. 
Для більш поглибленого аналізу отриманих даних було 
виконано їх порівняння з багаторічними архівними да-
ними за першу половину ХХ ст. [5]. Для цього обрано 
метеостанцію Рава-Руська, яка розташована у північній 
частині Українського Розточчя і відзначається кліматич-
ними умовами, які максимально наближені до умов те-
риторії заповідника. Порівняння динаміки температур за 
календарними сезонами року показало стабільне підви-
щення температур для всіх сезонів порівняно з багато-
річними архівними показниками (табл. 1). 
Табл. 1. Сезонні відхилення середньомісячних температур 
за період 2005-2019 рр. від багаторічних архівних даних  
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(північно-західна частина Українського Розточчя) 
Середні за 1-шу по-
ловину ХХ ст. 
7,2 16,5 7,3 -3,3 6,9 
Примітка: у чисельнику – середньомісячна температура 
в °С; у знаменнику – відхилення від багаторічної архівної 
сезону або року в °С. 
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Дані табл. 1 свідчать про те, що найбільші відхилен-
ня температури повітря спостерігаються влітку (+2,5 
°С) та взимку (+2,2 °С), менші – навесні та восени, від-
повідно +1,8 та +1,7 °С. 
Для території України головною характеристикою 
термічного режиму є середньомісячна температура по-
вітря [3]. Як видно з отриманих даних, крива річного 
ходу середніх температур повітря досліджуваного пері-
оду за формою значною мірою наближена до кривої ба-
гаторічних архівних даних (Рава-Руська, перша полови-
на ХХ ст.) [5], але розташована дещо вище від остан-
ньої, що свідчить про стабільне підвищення середньо-
місячних температур упродовж усього року (рис. 1). 
 
Рис. 1. Середньомісячні температури повітря за даними 2005-
2019 рр. порівняно з архівними (Рава-Руська метеостанція) [5] 
Як результат, середня річна температура досліджу-
ваного п'ятнадцятирічного періоду зросла від 6,9 до 9,0 
°С, тобто на 2,1 °С. Таке відхилення від багаторічних 
даних не можна розглядати як щось аномальне. Так, за 
період 1900-1980 рр. значення середніх річних темпера-
тур в Україні відхилялись від середнього в межах 2-2,5 
°С. Загалом за цей період у більшості районів відбулось 
пониження температури, яке відповідно супроводжува-
лось збільшенням річних сум опадів [3, 10, 11]. 
Аналіз річного ходу максимальних і мінімальних 
температур показав, що вони аналогічні до ходу серед-
ніх температур, тобто, коли максимального значення 
температури досягають в літні місяці, а найнижчі по-
казники спостерігаються в січні-лютому (рис. 2). 
 
Рис. 2. Максимальні, середні, і мінімальні місячні температури 
повітря за період 2005-2019 рр. 
Подамо усереднені місячні дані за 15 років: макси-
мальна та мінімальна температури повітря і середньо-
добова місячна температура характеризують загалом 
тепловий режим кожного місяця в році. Максимальну 
температуру повітря в січні за досліджуваний період за-
фіксовано в 2007 р., яка становила +11 °С, мінімальна – 
в 2006 р. –32 °С. Максимальну температуру повітря в 
липні за досліджуваний період було зафіксовано в 
2012 р., що становила +35 °С, мінімальна – в 2019 р. – 
+5,4 °С (табл. 2, 3). 
Табл. 2. Показники екстремальної мінімальної температури повітря за місяцями 
Місяць 
Рік 
І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII 
2005 -18,0 -24,3 -14,0 -4,0 2,5 5,2 8,6 10,6 4,0 -3,1 -9,6 -12,0 
2006 -32,0 -23,0 -18,5 -4,0 6,0 2,9 9,8 6,5 5,0 -5,5 -5,6 -0,4 
2007 -8,0 -14,0 -2,1 -2,5 -6,5 7,5 8,5 7,0 2,0 -3,5 -10,5 -14,5 
2008 -16,5 -15,5 -5,0 0,0 3,5 7,5 9,5 9,5 5,0 -2,0 -5,0 -14,5 
2009 -18,0 -16,0 -13,5 -1,5 0,5 5,0 9,5 7,5 4,5 -1,0 -5,0 -20,5 
2010 -28,5 -17,0 -15,0 -1,0 7,5 7,0 10,0 6,5 3,5 -5,5 -6,0 -18,0 
2011 -19,5 -16,0 -18,0 -0,5 -5,0 9,0 9,5 8,0 3,0 -4,5 -5,5 -10,7 
2012 -20,0 -29,0 -9,0 -6,0 4,0 6,8 10,0 7,0 3,0 -2,1 -4,1 -14,5 
2013 -7,1 -16,0 -14,0 -18,5 -2,5 6,2 8,0 9,5 8,5 -0,8 -1,5 -5,5 
2014 -17,0 -16,0 -2,9 -2,0 -1,0 7,0 10,9 8,0 1,9 -5,5 -6,6 -18,0 
2015 -20,6 -10,0 -5,5 -2,3 0,7 8,0 7,0 7,2 3,0 -2,0 -4,0 -12,0 
2016 -17,5 -7,4 -5,0 -1,2 3,5 5,0 9,0 7,0 5,0 -2,5 -7,0 -11,0 
2017 -23,0 -13,0 -2,6 -4,0 0,0 7,0 8,0 7,0 4,0 0,0 -4,0 -6,0 
2018 -13,0 -21,0 -23,0 -2,5 6,0 8,0 9,0 11,0 9,0 -1,0 -9,0 -14,3 
2019 -11,3 -5,0 -5,0 -2,5 0,5 8,5 5,4 8,0 2,0 -3,0 -4,2 -8,0 
Cер. -18 -16,5 -10,2 -3,5 1,3 6,8 8,8 8,0 4,2 -2,8 -5,8 -18,0 
Табл. 3. Показники максимальної температури повітря за місяцями 
Місяць 
Рік 
І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII 
2005 10,8 5,5 16,1 21,0 31,0 28,0 32,9 26,7 26,5 20,8 13,3 5,5 
2006 3,7 10,0 13,0 22,0 25,0 30,5 30,7 28,5 25,0 24,1 17,5 5,7 
2007 11,0 9,0 17,5 23,0 31,0 30,0 35,0 33,5 25,0 23,0 11,0 7,0 
2008 9,0 17,5 16,0 20,5 27,0 30,0 33,5 32,5 32,2 20,0 19,0 10,0 
2009 7,1 14,0 17,0 26,5 28,0 30,5 32,5 30,5 27,0 24,5 13,0 11,5 
2010 2,0 9,5 19,5 23,5 24,5 33,0 33,0 32,5 23,0 16,0 19,8 8,5 
2011 7,5 9,5 18,5 23,0 28,5 31,0 32,0 29,0 28,0 21,0 12,5 12,5 
2012 7,5 5,5 18,4 29,0 30,0 33,0 35,0 35,5 28,0 21,5 17,0 6,5 
2013 5,5 5,5 13,0 27,5 28,0 31,5 33,5 34,0 23,0 22,2 18,5 13,6 
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2014 9,5 11,0 21,0 23,0 28,0 29,0 31,0 33,0 26,4 25,5 20,0 11,0 
2015 10,0 13,0 20,0 25,0 27,0 31,0 34,5 36,0 35,0 22,5 16,0 13,0 
2016 9,5 15,0 16,0 25,0 29,0 32,0 32,0 32,0 30,0 23,0 11,0 7,3 
2017 3,0 16,0 20,0 24,0 28,0 31,0 32,0 35,0 28,0 23,0 14,0 13,0 
2018 10,0 9,0 15,0 26,0 30,0 31,0 29,0 31,0 30,0 24,0 19,0 8,0 
Сер. 7,3 10,8 17,3 24,0 27,9 30,7 32,6 31,9 27,5 22,1 15,8 9,5 
 
Мінімальні температури повітря – показник важли-
вий для сільського та лісового господарства, особливо 
навесні, бо показує пізні заморозки, які відбувалися в 
травні в 2007, 2011, 2013 рр. і призводили до різної міри 
пошкодження лісових і сільськогосподарських культур. 
Показник максимальної температури вказує на ко-
роткочасні потепління в зимові місяці, спеку в весняно-
літній та осінній періоди. Найвищі максимальні темпе-
ратури взимку спостерігалися в січні 2007 р. та лютому 
2008 р. Тривале потепління взимку порушує глибокий 
спокій багатьох видів рослин та тварин, знижуючи їх 
життєздатність. 
Табл. 4. Середньомісячні показники температур повітря в 
°С за період 2005-2019 рр. та їх амплітуда 
Рік Середнє за рік Амплітуда 
2005 8,0 19,2 
2006 8,3 29,2 
2007 9,2 22,0 
2008 9,1 18,9 
2009 8,8 23,1 
Сер. 2005-2009 8,7 21,4 
2010 8,2 27,9 
2011 8,7 20,9 
2012 8,3 30,8 
2013 9,1 22,7 
2014 9,4 22,6 
Сер. 2010-2014 8,7 23,7 
2015 9,9 21,3 
2016 9,3 23,0 
2017 9,2 26,1 
2018 9,9 23,5 
2019 10,2 24,4 
Сер. 2015-2019 9,7 22,4 
Cер. 2005-2019 9,0 22,2 
Примітка: потовщеним шрифтом виділено максимальні і 
мінімальні показники за весь період. 
Зміна середньорічної температури повітря ілюструє 
зміни клімату. За досліджуваний період в заповіднику 
вона змінювалась від +8,0 до +10,2 °С, середнє багато-
річне значення за досліджуваний період становить +9,0 
°С, це вище, ніж у попередніх дослідженнях: +7,0-
7,8 °С [9], або +7,5 °С [14]. Важливим показником клі-
мату є річна амплітуда температури повітря, яка дає 
змогу встановити ступінь його континентальності. За 
архівними даними вона становить 21,4 °С. За дослідний 
період цей показник незначно зріс (на 1,0 °С), хоча в 
окремі роки коливання сягали до 29,2-30,8 °С (табл. 4). 
Аналіз середньомісячних температур у розрізі п'яти-
річних періодів (рис. 3) показує найістотніше підви-
щення температур періоду 2015-2019 рр., коли середні 
річні температури не опускались нижче 9,2 °С. За це 
п'ятиріччя зафіксовано найвищі середньомісячні темпе-
ратури у 2012, 2015 рр. – 21,5 °С, а також максимальну 
середньорічну температуру у 2019 р. – 10,2 °С. Цей рік 
виявився не тільки найтеплішим, а і найсухішим за дос-
ліджуваний період [13]. 
 
Рис. 3. Середньомісячні температури повітря за п'ятирічні періоди 
Максимальні абсолютні відхилення зафіксовано в 
літні місяці, це від 2,1 до 3,0 °С, що становить 12-18 % 
до середньої архівної температури сезону, а абсолютні 
мінімальні – навесні, від 1,3 до 2,4 °С, тобто на 19-34 % 
більше від температури весни за даними архіву (табл. 5). 
Табл. 5. Хід наростання ефективного тепла за місяцями за вегетаційні періоди 2005-2019 рр. 
Рік  ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII За період 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2005 - 34 263 414 468 448 543 430 270 82 - 2952 
2006 - - 275 411 506 652 551 465 324 - - 3184 
2007 - 142 259 492 574 609 595 368 251 - - 3290 
2008 35 117 272 411 547 564 583 389 323 90 - 3331 
2009 - 7 324 427 521 633 576 456 244 156 23 3367 
2010 - 69 288 465 549 644 620 375 168 138 - 3316 
2011 - 51 297 437 555 598 595 468 229 44 - 3274 
2012 - 125 284 469 544 666 585 449 270 88 - 3480 
2013 - - 263 477 557 582 586 343 299 52 - 3159 
2014 6 194 300 436 486 631 559 445 302 153 - 3512 
2015 - - 250 420 542 613 666 474 238 44 - 3247 
2016 - 120 315 452 569 608 575 471 223 45 - 3378 
2017 - 169 255 437 561 591 631 428 294 34 - 3400 
2018 - - 421 535 557 603 623 553 238 64 - 3673 
2019 - 166 301 410 645 582 615 439 325 - - 3483 
Середнє 3 79 291 446 545 601 593 437 266 66 1 3336 
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Важливим показником для фенологічного розвитку 
рослин є сума ефективних температур (більше +5 °С), 
яка для багатьох видів рослин у дикій природі є почат-
ком вегетаційного періоду. У табл. 5 наведено хід на-
ростання ефективного тепла, обчислений за датами 
стійкого переходу середньої добової температури по-
вітря через +5 °С. 
Не важко помітити поступове збільшення суми 
ефективних температур, хоча з року в рік показники ди-
намічно коливаються. Стійкий тренд виявляється за 
п'ятирічними періодами. Встановлено, що за період 
2005-2009 рр. середнє значення суми ефективних тем-
ператур становить 3224,8 °С, за період 2010-2014 рр. – 
3348,2 °С, за період 2015-2019 рр. – 3436,2 °С, тобто за 
другий період збільшення становить 3,8 %, а за третій 
6,6 % порівняно з першим. 
Такі тривалі систематичні зміни температурного ре-
жиму повітря не можуть не впливати на життєдіяль-
ність живих організмів наземних екосистем. І хоча ре-
акція рослин на температурний фактор може відзнача-
тись досить широкою амплітудою, в умовах, коли від-
хилення від тривалих усталених параметрів набувають 
стабільності, для підтримання життєдіяльності організ-
му щораз більшої ваги починають набувають інші мете-
орологічні фактори, серед яких слідом за температурою 
потрібно назвати кількість опадів, яка в умовах нашого 
регіону є основним джерелом забезпечення рослин во-
логою. 
Висновки 
Проаналізовано температурний режим повітря за да-
ними метеостанції природного заповідника "Розточчя" 
за період 2005-2019 рр., що дало змогу виявити корот-
кочасні та довготривалі його зміни на території Укра-
їнського Розточчя. За результатами дослідження можна 
зробити такі основні висновки: 
1. Аналіз температурних показників повітря в регіоні 
Розточчя показує тенденцію до підвищення середньо-
річних і сезонних температур як для досліджуваного 
п'ятнадцятирічного періоду 2005-2019 рр. загалом, так і 
для всіх його п'ятирічних складових. 
2. Важливим показником клімату є річна амплітуда тем-
ператури повітря, яка демонструє ступінь його конти-
нентальності. За дослідний період цей показник зріс на 
1,0 °С і становить 22,4 °С, в окремі роки коливання ся-
гали до 29,2-30,8 °С, тобто клімат стає більш континен-
тальний. 
3. Результати метеорологічних спостережень у заповід-
нику свідчать про поступове збільшення суми ефектив-
них температур. Стійкий тренд виявляється за п'ятиріч-
ними періодами: за період 2010-2014 рр. збільшення 
становить 3,8 %, за період 2015-2019 рр. – на 6,6 % по-
рівняно з першим. 
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Nature Reserve "Roztochya", Ivano-Frankove, Ukraine 
MAIN CHARACTERISTICS OF THE AIR TEMPERATURE REGIME IN ROZTOCHIA 
CONSIDERING OF LONG-TERM AND SHORT-TERM CHANGES 
Climate change on our planet has occurred periodically and naturally. However, the anthropogenic impact is very significant re-
cently causing climate change. The study of the temperature regime in the reserve is an urgent task, which allows following the devi-
ations in time and links it to the phenological observations. In accordance with the program "Chronicles of the Nature of Reserves 
and National Nature Parks" local meteorological research is carried out in Roztochia Nature Reserve. The paper presents the main 
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characteristics of the temperature regime of Roztochia Nature Reserve according to the data of its own meteorological station for the 
period from 2005 to 2019. Meteorological station of Roztochia Nature Reserve is located in the southern part of the reserve and in 
the south-eastern part of the territory of Ukrainian Roztochia. Geographic coordinates are 49o54'617''N and 23o44'884''E, at 291 m 
above sea level. According to the literary sources review made, the global assessment of the temperature regime of our planet is most 
fully covered by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in periodic reports, which noted an increase in air tempera-
ture over the land and ocean in the 20th and 21st centuries, which manifests itself differently in different places. In addition to global 
change, there is regional climate change, as evidenced by numerous scientific papers. The results of our research show that the gre-
atest deviations in air temperature are observed in summer +2.5 °С and in winter +2.2 °С, less in spring and autumn, respectively 
+1.8 °С and +1.7 °С. The analysis of average monthly temperatures in the context of five-year periods shows the most significant 
increase in temperatures for the period 2015-2019, when the average annual temperatures were above 9.2 °C. The average annual 
temperature of the 15-year period under study increased from 6.9 °C to 9.0 °C, that is, by 2.1 ° C. The maximum absolute deviations 
were recorded in the summer months, it is from 2.1 to 3.0 °C, which is 12-18 % of the average archived temperature of the season, 
and the absolute minimum – in the spring, from 1.3 to 2.4 °C, t.e. 19-34 % more than the spring temperature according to the archival 
data. Thus, the given figures demonstrate a clear tendency of an increase in average annual and seasonal temperatures both for the in-
vestigated fifteen-year period 2005-2019 as a whole, and for all its five-year periods. We have drawn the conclusions, that the results 
presented in the work demonstrate a clear trend of increasing average and seasonal temperatures both for the studied fifteen-year pe-
riod 2005-2019 as one period, and for all its five-year components. Comparison of the temperature dynamics for the calendar seasons 
of the year showed a constant increase in temperatures for all seasons in comparison with the long-term archived indicators. More-
over, a constant trend of an increase in the sum of effective temperatures (more than + 5 °С) was found for five-year periods: for the 
period 2010-2014. The increase is 3.8 %, and for 2015-2019 – 6.6 % compared to 2005-2009. 
Keywords: climate change; average daily air temperature; annual amplitude; nature reserve; Roztochia Nature Reserve. 
